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Nos últimos anos, devido principalmente a ações antrópicas, os bfooms de Ci':Ofl,t>A••,..·tt>
outros corpos d'água menores são cada vez mais freqüentes e maiores. Cianobactérias tóxicas
potável para populações humanas e para gado são potencial e extremamente perigosas e inÚmemUât.HIle~nl
literatura especializada. O mais famoso dos acidentes relatados na literatura é o de Caruaru,
hemodiálise faleceram quando água contaminada com microcistinas foi utilizada nas máquinas
uma metodologia aliada a um equipamento que possa monitorar as espécies das cianotóxicas
Neste trabalho, são apresentados alguns resultados que comprovam a possibilidade de d
produzidas pelos mesmos. O princípio sensor da técnica é baseado em espectroscopia de i
eletrônica".
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